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Administración principal de Propiedades 
y Derechos del Estado de la provincia de 
Málaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Gober-
nador de la provincia y en cumplimiento 
del art. 166 de la Real instrucción de 51 
de Mayo de 1855 y Reales órdenes de 22 
de Mayo de 186J y 3 de Setiembre de 
1862, se sacan á pública subasta las fin-
cas que por falta de pago de algunos pla-
zos sucesivos al primero han sido decla-
radas en quiebra, bajo las condiciones 
generales que están prevenidas para la 
venta de Bienes del Estado, y las particu-
lares que contiene la citada última Real or-
den; cuyos pormenores para inteligencia 
de los licitadores se espresarán: 
Remate para el dia 27 de Marzo de 1866 d 
las doce de su mañana , en los estrados 
de los Juzgados de Hacienda de esta ca-
pital y de primera instancia de Vélez-
Málaga. 
Bienes de Beneficencia.—Menor cuantía. 
Núm, del 
invent.0 
203. Una casa en Vélez-Málaga calle 
de la Concepción ó de Casimiro núm. I.0, 
si bien en el inventario aparece con el nú-
mero 2, procedente del caudal de Bene-
ficencia de esta capital, adjudicada á Don 
José Cadenas Fernandez en 272 escudos á 
pagar en 10 plazos; debe por el 2.° al 5.° 
vencidos en 10 de Setiembre de 1864, 108 
escudos 800 milésimas. Tasada en 270 es-
cudos. Capitalizada en 193 escudos 400 
milésimas; importe de los pagarés venci-
dos y por vencer 244 escudos 800 milési-
mas. Sale en cuarta subasta por el débito. 
204. Otra id . i d . núm. 3 en la mis-
ma calle y dicha procedencia, adjudicada 
al espresado sugeto en 200 escudos á pa-
gar en 10 plazos; debe por idénticos pla-
zos y vencimientos que la anterior, 80 es-
cudos, tasada en 200 escudos. Capitali-
zada en 180 escudos; importe de los pa-
garés vencidos y por vencer 180 escudos. 
Sale en cuarta subasta con la rebaja de 
la sesía parte de los 80 escudos del débito. 
205. Otra id. i d . núm. 5, si bien en 
el inventario aparece con el uúm. 4, de la 
referida calle y procedencia, adjudicaclaal 
citado Cadenas en 250 escudos á pagar en 
10 plazos; debe por los mismos plazos y 
vencimientos que la anterior 100 escudos, 
tasada en 240 escudos. Capitalizada en 172 
escudos 800 milésimas; importe de los pa-
garés vencidos y por vencer 225 escudos. 
Sale en cuarta subasta por el débito. 
206. Otra id. i d . núm. 7, si bien en el 
inventario resulta con el n ú m . 5 , de la ci-
tada calle y procedencia, adjudicada al 
referido sugeto en 245 escudos á pagar en 
10 plazos; debe por iguales plazos y venci-
mientos que la anterior 98 escudos, tasada 
en 240 escudos. Capitalizada en 172 escu-
dos 800 milésimas; importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 220 escudos 500 mi-
lésimas. Sale en 4.a subasta por el débito. 
207. Otra id. id . núm. 9, si bien apa-
rece en el inventario con el núm. 6, de d i -
cha calle y procedencia,adjudicada al mis-
mo sugeto en 242 escudos á pagar en 10 
plazos; debe por idénticos y vencimientos 
que la anterior, 96 escudos 800 milésimas, 
tasada en 240 escudos.Capitalizada en 172 
escudos 800 milésimas; importe de los pa-
garés vencidos y por vencer 217 escudos 
800 milésimas. Sale en cuarta subasta por 
el débito. 
208. Otra id. id. num. 11, si bien en 
el inventario resulta con el núm. 7, de la 
espresada calle y procedencia, adjudicada 
al mencionado sugeto en 242 escudos á pa-
gar en 10 plazos; debe por iguales plazos 
y vencimientos que la anterior 96 escudos 
800 miles imas, tasada en 240 escudos. 
Capitalizada en 172 escudos 800 milésimas; 
importe de los pagarés vencidos y por ven-
cer 217 escudos 800 milésimas. Saleen 
cuarta subasta por el débito. 
^09. Otra id. i d . núm. 13, si bien 
consta en el inventario con el núm. 8, de 
la citada calle y procedencia, adjudicada 
al referido sugeto en 242 escudos á pagar 
en 10 plazos; debe por los mismos plazos 
y vencimientos que la anterior 96 escudos 
800 milésimas, tasada en 240 escudos. 
Capitalizada en 172 escudos 800 milésimas; 
importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 217 escudos 600 milésimas. Sale 
en cuarta subasta por el débito. 
210. Otra id . id. núm. 15, si bien en 
el inventario aparece con el núm. 9 de la 
misma calle y procedencia, adjudicada al 
repetido Sr. Cadenas en 103 escudos á pa-
gar en 10 plazos; debe por los plazos y ven-
cimientos antes mencionados 101 escudos 
200 milésimas, tasada en 102 escudos. 
Capitalizada en 45 escudos; importe de los 
pagarés vencidos y por vencer 92 escudos 
700 milésimas. Sale en cuarta subasta por 
el débito. 
Bienes del clero.—Meaor cuantía. 
410 y 411. Una suerte de viña en el 
partido delTineo,término de BenamargOr 
sa, procedente de su curato y sacristía, 
adjudicada á D. Alonso Muñoz Forte en 
1820 escudos á pagar en 15 plazos; debe 
por el 3.° al 9.° vencidos en 24 de Énero de 
1865, 837 escudos 200 milésimas, tasada 
en 456 escudos. Capitalizada en 270 escu-
dos; importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 1492 escudos 400 milésimas. Sale 
en tercera subasta por la tasación. 
412. Otra id . id. en el partido dé la 
Torre, término de dicha villa, que fué de 
su beneficio, adjudicada al espresado sugeto 
en 1430 escudos á pagar en 15 plazos; de-
• be por el o.0 al 9.° vencidos en id . , 657 
escudos 800 milésimas, tasada en 330 es-
cudos. Capitalizada en 270 escudos; im-
porte de los pagarés vencidos y por vencer 
1172 escudos 600 milésimas. Sale en ter-
cera subasta por la tasación. 
En los estrados de los Juzgados de Ha -
eienda, de esta capital y de primer a 
instancia del partido de Ronda. 
Bienes de propios.—Menor cuantía. 
1059. Una suerte de tierra de 4 1[2 
fanegas nombrada Veredilla de los Ladro-
nes, al partido de Montalate, término de 
Montejaque, procedente de sus propios, 
adjudicada á D . José Merienden Ordoñez 
en 600 escudos á pagar en 10 plazos; debe 
por el 2.° al 4.° vencidos en 16 de Mayo de 
1865,180 escudos, tasada en 531 escudos. 
Capitalizada en 1046 escudos 250 milési-
mas; importe de los pagarés vencidos y 
por vencer 540 escudos. Sale en cuarta su-
l3asta por el débito. 
810. Una haza de tierra de 8 fanegas 
llamada la Niña, el partido de Binobajo, 
término de Cartagima, procedente de sus 
propios, adjudicada á D. José Sidro en 
2100 escudos á pagar en 15 plazos; debe 
por el 6.° al 9.° vencidos en 16 de Julio 
de 1865, 504 escudos. Tasada en 200 es-
cudos. Capitalizada en 540 escudos; impor-
te de los pa garés vencidos y por vencer 
12 0 escudos. Sale en segunda subasta por 
la capitalización. 
816. Otra id . de 5 fanegas nombrada 
del Lobo en dicho partido y de igual pro-
cedencia, adjudicada á D. José Sidro en 
1200 escudos á pagar en 15 plazos; debe 
por el 7.° al 9.° vencidos en 30 de Mayo de 
1865, 216 escudos, tasada en 175 escudos. 
Capitalizada en 632 escudos 700milésimas; 
importe de los pagarés vencidos y por ve-
ncer 648 escudos. Sale en segunda subasta 
por la capitalización. 
845. Otra id . de 8 fanegas conocida 
por la de Abajo, al partido de Begueruelo 
de la misma procedencia, adjudicada á 
D. José Sidro en 1900 escudos á pagar en 
15 plazos; debe por el 5.° al 9.° vencidos 
en 16 de Julio de 1865, 589 escudos, ta-
sada en 300 escudos. Capitalizada en 630 
escudos; importe de los pagarés vencidos 
y por vencer 1273 escudos. Sale en se-
gunda subasta por la capitalización. 
846. Otra id. de 5 fanegas nombrada 
la de Enmedio de idéntica procedencia, 
adjudicada á D. José Sidro en 1605 escu-
dos á pagar en 15 plazos; debe por el 7.° 
al 9.° vencidos en 50 de Mayo de 1865, 
288 escudos 900 milésimas, tasada en 
200 escudos. Capitalizada en 517 escudos 
500 milésimas.-importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 866 escudos 800 milé-
simas. Sale en segunda subasta por la capi-
talización. 
858. Otra id. de 8 fanegas llamada el 
Toril , en el partido de los Pilones, término 
y procedencia referida, adjudicada al D. 
José Sidro en 1715 escudos á pagaren 15 
plazos; debe por el 8.° y 9.° vencidos en 
50 de Mayo de 1865, 205 escudos 800 
milésimas, tasada en 250 escudos. Capita-
lizada en 774 escudos; importe de los pa-
garés vencidos y por vencer 819 escudos 
750 milésimas. Sale en segunda subasta 
por la capitalización. 
En los estrados de los Juzgados de Hac ien-
da de esta capital y de primera instancia 
del part i do de Gaucin. 
Bienes de propios.-—Menor cuantía. 
510. Una suerte de tierra de 2 I i 2 
fanegas nombrada Toril de los Piojos, al 
partido del Cornio, término de Jimera de 
Livar, procedente de sus Propios, adjudica-
da á D . José Menendez Ordoñez en 105 
escudos á pagar en 10 plazos; debe por el 
2.° y 5.° vencidos en 17 de Junio de 1864, 
21 escudos. Retasada en 100 escudos; im-
porte de los pagarés vencidos y por vencer 
94 escudos 500 milésimas. Sale en tercera 
subasta por el débito. 
516. Otra de 1 fanega llamada Gar-
ramólo en dicho partido y de igual proce-
dencia, adjudicada al referido sugeto en 
55 escudos á pagar en 10 plazos; debe por 
los mismos plazos y vencimientos que la an-
terior 6 escudos600 milésimas. Retasada en 
52 escudos; importe de los pagarés venci-
dos y por vencer 29 escudos 700 milési-
mas. Sale en tercera subasta por el débito. 
576. Una piezade tierrade 2 1|2 fane-
gas con arbolado, llamada rompedizo de 
Josefa Guzman, Juan - Jiménez y Hoyo de 
Garbonera, en dicho téraibo y procedencia, 
adjudicada á D . Ramón Domingo de Tor-
res en 558 escudos á pagar en 10 plazos; 
debe por el 4.° vencidos en 26 de Setiem-
bre de 1864, 55 escudos 800 milésimas, 
tasada en 214 escudos 500 milésimas. 
Gapitalizada en 557 escudos 500 milésimas; 
importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 256 escudos 600 milésimas. Sale 
en tercera subasta por la tasación. 
658. Otra id. de 2fanegas 2 celemines 
con arbolado llamada la carbonera de 
Sebastian Molina en el término y proceden-
cia referida, adjudicada al citado comprador 
en 101 escudos á pagar en 10 plazos; 
debe por el 5.° y 4.° vencidos en 26 de 
Setiembre de 1864, 19 escudos 900 
milésimas, tasada en 100 escudos 100 
milésimas. Gapitalizada en 84 escudos 127 
milésimas; importe de los pagarés vencidos 
y por vencer 80 escudos 500 milésimas, 
por cuyo tipo sale en tercera subasta. 
656. Arbolado de encinas y quejigos, 
situado en tierras de propiedad particular 
del monte llamado de la Herrera, al par-
tido de la Angostura, en dicho término y 
procedencia, adjudicado al citado compra-
doren 115 escudos á pagar en 10 plazos; 
debe por el 4.° vencido en 25 de No-
viembre de 1864, 11 escudos 500 milési-
mas, tasado en 115 escudos. Capitalizado 
en 128 escudos 250 milésimas; importe de 
los pagarés vencidos y por vencer 80 escu-
dos 500 milésimas, tipo de la tercera su-
basta. 
Enlos estrados de los Juzgados de Hacien-
da de esta capital y de primera instancia 
de Torróx. 
Bienes del dlero.—Menor cuantía. 
515. Suerte de tres y media obradas 
de viña en el pago de la Fuen Santa, térmi-
no de Algarrobo, procedente de su iglesia 
parroquial, adjudicada á D. Rafael Peña 
Segovia en 1670 escudos á pagar en 15 
plazos; debe por el 5.° al 9.a vencidos en 
21 de Junio de 1864, 768 escudos 200 
milésimas. Gapitalizada en 288 escudos; 
importe de los pagarés vencidos yporven-
cer 1569 escudos 400 milésimas. Sale en 
tercera subasta por la capitalización . 
525. Media obrada de vi ña en el pago 
de Fuente Ariza, término de Algarrobo, 
que fué de la sacristía de su iglesia parro-
quial, adjudicada al referido sugeto en 150 
escudos á pagar en 15 plazos; debe por el 
5.° al 9.° vencidosen 21 de Junio de 1864, 
69escudos. Tasada en 45 escudos; importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 125 
escudos. Sale en tercera subasta por la 
tasación. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el remate 
que se selebre en su favor, sin perjuicio de 
la privación de empleo, al que lo hiciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de ad-
mitirse posturas á los que sean deudores á 
la Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en favor 
del Estado, mientrasno acrediten hallarse 
solventes de sus coiripromisos. 
5.a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio; pero si aprobada 
la subasta no •verificase el pago del descu-
bierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la ación judicial en los términos 
que están prevenidos en las leyes desa-
mortizadoras. 
4-.a Es también condición que una 
vez vendida la finca, ó fincas de que se tra-
ta, no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 
5.a Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derribar-
las, sino después de haber afianzado ó 
pagado el precio del remate. 
liciones particulares que 
la Eeal orden citada de 3 de 
me 
setiem-
1. a La subastaserásimultánea enelmis-
mo dia y hora en el Juzgado de Hacienda 
de la provincia y en el partido donde ra-
dica la finca, á cuyo efecto el primero 
eesorterá al segundo. Si el tipo de la subas-
ta escediera de veinte mil reales, se ce-
lebrará otro remate ante el Juez de Ha-
cienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitali-
zación ó el débito por el que se proceda 
á la venta; sin perjuicio de pasar en las 
secesivassubastas por todas las gradaciones 
de tipos establecidos en el art. 185 de la 
Instrucción, y no solo esto, sino que ha-
brán de estarsugetas también á las rebajas 
dé la sesta y quinta parte que para todas 
las ventas estableció la Real orden de 24 
de Julio de 1861, encaso de no presentar-
se postor en las tres anteriores subastas 
que habrán de sufrir. 
5.a El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudado el compra-
dor primitivo, y el resto hasta lo que as-
cienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales, con el intervalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que falten por 
realizar de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión. 
A D V E R T E N C I A S . 
1. a Verificadas lassubastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacienda, 
el cual aprobará la venta adjudicando la 
finca al mejor postor, y pasará el testi-
monio al Gobernador para que se forma-
lice el pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendo los oportunos pagarés délos 
plazos en queesté obligado á satisfacer la 
diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos 
desubasta y demás actuaciones, se ajusta-
rán á las fórmulas y aranceles que rigen 
para las trasmiciones. 
4. a La Administración, con presbncia 
del testimonio de la aprobación del re-
mate, formará la oportuna liquidación para 
exigir al anterior comprador la diferencia 
entre aquel y el primitivo, en la forma 
establecida, cargándole ademas los gastos 
del espediente de apremio y derechos del 
de subasta; cuyo importe sino se efec-
tuase al contado, se le cobrará por la via 
gubernativa. Si de la liquidación resultase 
una diferencia á favor del primitivo rema-
tante, le será entregada por el Tesoro. 
5. a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la finca 
objeto de la quiebra, si satisfaciere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocacionados en aquellos, en confor-
midad á lo prevenido por el art. 162 de 
la Instrucción de 31 de Mayo de 1855, y 
en las Leyes y Reglamentos para el en-
juiciamiento civil . 
Málaga 15 de Febrero de 1866.—El 
Administrador, Antonio Laá y Rute. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 17, 
